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MINISTERIO DE MARINA
GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
(COLECCIÓN LEGISLATIVA 1
PRECIOS DE SUSCRIPCION
Las dimponiciones inmertam emte !Otario,
tienen earacter preceptivo. SEMESTRE 6 PTAS. --=--- AÑO 12 PTAS
SUMA.FLIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Graduación y sueldo á varios contraingestres.--
Ascensos en el cuerpo de Condestables.—Idem enel idem Id.—Sobre rectifica
ción do edad del segundo condestable D. J. D. López.—Acumula tiempo de
empleo al músico de 3.a A. Vázquez. —Sobro jornales de operarlos
de la S. E. de
Construcción nave), que trabajan en obras del Estado.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Disponequo á los maestros de Ferro' y Carta
gena, se les abone sus sueldos por enter
).— Dieta reglas para la sustitución
do las palas do las ilóli3(19 del crucero «Reina Regente,.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.--Aprueba destino del capitán de Infan
tería de Marina D. A. Jaquetof.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Recompensa á D. E. lIoppe.
INTENDENCIA GENERAL.--Referente al sueldo del práctico de costa que
ha de
embarcar en el «Hernán-Cortés-.
Anuncios de subastas.
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en el
artículo 13 de la ley de Presupuestos de 2!) de di
ciembre de 1903 y lo prevenido en la real orden de
24 de septiembre de 1908, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á Ñen conceder á los segundos contramaes
tres D. José Oanes Rodríguez, D. Lorenzo López
Ramos y D. Higinio Giao García, la graduación y
sueldo de alférez de fragata cor1 la antigüedad de 27
y 28 de febrero último y 2 del actual, respectivamen
te, en que cumplieron las condiciones requeridas al
efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y detnás fines.—Dios guarde á V. E. muchosanos.
Madrid 5 de marzo de 1910.
DIEGo Mons Dm MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
tx.cmo. Sr.: Para cubrir las vacantes ocurridas
en el cuerpo de Condestables por el retiro de los 1."
D. Ginés Muñoz López y I). Enrique Montero Padilla,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer sean
ascendidos á SUSI inmediatos empleos cón antigüedad
de 23 de febrero del presente año, el segundo don
Ginés Hernández Estrada y tercero Aquilino Gon
zález Díaz; y con la de 27 del mismo, el segundo don
Nicanor Galán Doce y tercero Ginés Merittán Cáno
vas, que ocupan los primeros números en sus esca
las respectivas, declarados aptos para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1910.
DlliG0 AMAS DE MIRANDA.
Sr.General Jefe del E. Yl. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Nlarina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida en
el cuerpo do Condestables por el fallecimiento del
primero D. Valentín Hilera Agudo, S. Ni. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer sean ascendidos
á sus intnediatos empleos, con antigüedad de 22 de
febrero del corriente año, el segundo graduado de
primer teniente de Artillería D. Agustín Viñeta Uo
sell y tercero Leovigildo lbortelano Moreira, que
ocupan los primeros puestos en sus escalas, declara
dos aptos para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid de marzo de 1910.
DIEG0 ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Ferrol y Cádiz é Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito del Co
mandante general del apostadero de Cartagena, de
15 de febrero del corriente año, que trata cobre rec
tificación de edad del segundo condestable graduado
de segundo teniente D. José Domingo López Egea,s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer con
tinúe figurando dicho condestable con la fecha de
nacimiento, de 4 de agosto cle 1862, que es la que
aparece en su hoja de servicios, y conforme á lo pre
ceptuado en el punto 2.° de la real orden de 20 de
abril de 1906.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. PI muchos
años. Madrid 5 de marzo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el músico de 3. clase del 2." regimiento
de Infantería de Marina, Augusto Vázquez Arias, en
súplica de que se le acumule para el disfrute de la
gratificación de efectividad concedida á los de su cla
se, el tiempo que con el mismo empleo sirvió en el
Ejército; S. IVI . el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por este EstadoMayor central é Intenden
cia general de Marina, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de de marzo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
"'oséde la Pllente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
CONTAB LIBAD
Excmo. Sr.: Impuesto do la comunicación que la
S. E. de C. N., ha dirigido á este Ministerio con fecha
31 de enero último, sobre jornales rechazados por la
Comisión inspectora del astillero de Cartagena; con
siderando que dicha sociedad tiene la facultad de
graduar los salarios del personal obrero que emplee
en las obras comprendidas en los grupos 1." y 2.° de
su contrato; porque nada más lógico que el Estado al
contratar una obra por precio y plazo determinados,
1 deje á la Sociedad constructora en libertad de elegir
y costear los elementos que ella estime necesarios
para el cumplimiento de su compromiso; consideran
do que esa libertad no puede ser absoluta cuando las
obras no se ejecuten á plazu fijo que implique sanción
en caso de demora, ni se conozca previamente el im
porte exacto de las mismas hasta que estén termina
das; y considerando, finalmente, que en esta última
clase de obras, el importe de los jornales constituye
la base exclusiva para el cálculo de la cantidad que
por gastos generales se abona á la Sociedad, y que
ambos valores son á su vez factores importantes para
la determinación del 5 por 100 de beneficio industrial
que también abona el Estado, por cuyo motivo, éste
no puede renunciar la inspección que le compete en
el detalle de los gastos que satisface paulatinamente
durante el curso de cada obra, con separación de ma
teriales y jornales; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección Ejecutiva de ese Estado
Mayor, se ha servido declarar que el salario máximo
que reconocerá el Estado á los operarios que la Socie
dad constructora emplee en las obras, cuyo importe
total y plazo de entrega, no se conozca exactamente
antes de la ejecución de las mismas, no podrá exceder
del mayor que percibían los obreros del mismo oficio
en el arsenal, cuando las obras se efectuaban por ad
ministración; pudiendo, sin embargo, la Sociedad
constructora, si así lo estima oportuno, abonar la di
ferencia de salario, caso do que la ha5a, con cargo á
la cantidad que percibe del Estado para gastos gene
rales.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Ferro' y
Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Gerente de la Sociedad Española de,Construc
ción Naval.
a•■•••~11>
CONSTRUCCIONES NAVALES
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial número 1.461 de
26 de noviembre último, del Comandante general del
apostadero de Cartagena cursando comunicación del
Ordenador de Marina del mismo, referente á que los
maestros y delineadores del arsenal siguen percibien
do sus haberes por completo á pesar de figurar en
menor número en las plantillas del presupuesto.
Considerando, que es de la mayor conveniencia
que los maestros y delineadores que prestaban servi
cio en los arsenales cuando las obras se ejecutaban
por administración, asistan ahora asiduamente á los
trabajos que en los de Ferrol y Cartagena se verifican
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actualmente por el nuevo régimen establecido, tanto
para acrecentar sus conocimientos profesionales en
las enseñanzas que puedan recoger, como para auxi
liar á las Comisiones inspectoras atendiendo á la
constante vigilancia que exigen las obras que so rea
lizan para el Estado, S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuer
do con las Jefaturas de Construcciones navales y de
Servicios auxiliares, Intendencia y Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien ordenar que los maestros de los
arsenales del Ferrol y Cartagena, á que se hace refe
rencia, continúen prestando servicios, abonándoles
como hasta ahora, sus sueldos por entero, y debiendo
los Generales Jefes de los mencionados arsenales asig
narlos según lo reclamen las necesidades del servicio
á las zonas industriales ó militares de los mismos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde fi V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de marzo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferroly Cartagena.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
-
MATERIAL
Vista la comunicación núm. 650, fecha 14 de ene
ro pasado, de la Maquinista Terrestrey Marítima de
Barcelona, en que contesta á la real orden expedida
por este Ministerio en 20 de diciembre último, sobre
sustitución de las palas las de hélices del Reina Rtvente,
s. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien resolver lo si
()miente:
Que se proceda á entrar en el dique de San
Julian, el crucero Reina 1?eKente, antes de empezar á
hacer sus pruebas.
2.° Que una vez en seco el buque, se cambie una
de las palas que actualmente tiene por otra de las de
respeto y proceder con la que se reemplace á ejecu
tar todas las pruebas de resistencia, alargamiento y
demás que se juzgue necesario por el ramo de Inge
nieros del arsenal de Ferro], para cerciorarse del ver_
dadero estado del metal de que están compuestas las
palas de las hélices, después de sometidas á la acción
del agua del mar y de los metales de la obra viva del
crucero de referencia.
3•0 Que se aproveche la entrada do este en dique,
para la limpieza y recorrido de los grifos de fondo,
como es USO y costumbre en todos los casos.
4•0 Que por el ramo de Ingenieros de aquel arse
nal se informe y remitan á este Ministerio, todos los
detalles de las nuevas observaciones, lo cual servirá
como cumplimiento de las anteriormente hechas en
los bordes y superficie de las palas las veces que el
buque estuvo en seco.
5.° Que si de estas pruebas y experiencias rela
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cionadas con lo anteriormente observado resultase, á
juicio del Ministerio de Marina, la necesidad del reem
plazo de las palas, se haga esta sin pérdida de mo
mento por la Maquinista Terrestre y Marítima, según
previno la citada real orden de 20 de diciembre últi
mo y aceptada por dicha sociedad, en su comunica
ción de 14 de enero anterior, pero limitándose la
inkipección que se ejerza á ejecutar las pruebas nece
sarias para persuadirse de las condiciones de resis
tencia y demás que puedan hacerse con los materia
les empleados para esta clase de obras, sin que de -
terminen en ningun caso las cantidades y clases de
los metales que habrán de entrar en la aleación, de
jando á' la exclusiva responsabilidad de la casa, los
resultados que pudieran dar las nuevas palas que se
fundan, una vez sometidas á una acción idéntica á la
á que han estado las que se trata de reemplazar, pe
ro autorizando á modificar los espesores y trazados
en la forma que estime oportuno la aludida sociedad,
quedando esta siempre responsable de los resultados
de las pruebas definitivas de las máquinas, tanto en
lo relativo á desarrollo de fuerza, como de velocidad
consumo y demás extremos á que aquella está obli
gada por el contrato vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á, V. E. muchos arios.
Madrid 5 de marzo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director gerente de la Sociedad Maquinista y
Terrestre y Marítima de Barcelona.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Pierrot.
Sr. General Jefe del arsenal de Pierrot.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol.
CONSTRUCCIONEDE ARTILLERIA
AGREGADOS A ARTILLERIA
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey q. D. g.). de acuerdo con
lo informado por la Jefatura de Construcciones de
Artillería, ha tenido á bien aprobar 10 dispuesto por
V. H. para que se encargue interinamente del destino
de capitán comandante de la batería de experiencias,
por haber cesado el que lo desempeñaba, el capitán
de Infantería de Marina D. Alejandro Jaquetof y Fa
bre, hasta tanto se nombre en propiedad el que deba
desempeñarlo.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de marzo de 1910.
El General Jefo del Estedo Mayor central,
%se' de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de Construcciones do Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
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NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
RECOMP¿PISAS
Excmo. Sr.: Para premiar servicios prestados á los
marineros mercantes españoles en la República Ar
gentina por D. Enriqu e I loppe y Sylvi; S. M. el Rey
que Dios guardeZha tenido á bien concederle la cruz
de 1.° clase de la Orden del Mérito Naval con distin
tivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y denvís efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de marzo de 1910.
DIEG0 ,111.% DE NIIRANI).t.
Sr. iirector general de Navegación y Pesca lila
rítima.
Sr. Intendente general Nlarina.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
1>" fallwrimow
INTENDENCIA GENERAL
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey D. g.), de acuerdo con
lo informado pr esa Intendencia general. se ha servi
do disponer que el sueldo que corresponde al práctico
de costas que debe embarcar en el cañonero //eribbi
Lypte., SC satislaga con cargo al crédito consignado
en el capítulo 6.° artículo l'inico del presupuesto vigen
te, para sueldos y batieres de prácticos de costas y
gastos de practicaje en la Península y el extranjero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo manifiesto á V. E. para SU conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. NIa
di-id 5 de marzo de 1910.
El Gormal ~e del EidatioMayor central,
70Stf de la Puente.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
:jr. Ordenador de pagos del Ministerio.
ANUNCIOS DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que, á las once del día 29 de
marzo actual, tenga lugar la segunda subasta para
contratar el pintado de los buques de guerra y edifi
cios del arsenal de este apostadero, que puedan ne
cesitarse durante los años 1910 y 1911, con arreglo á
las condiciones publicadas en la Gaceta de Madrid,
D'AMO OFICI • I, del Ministerio de Marina y en el/10/ linOficial de la provincia de la Coruña, números 55,
41 y 43, respectivamente, correspondientes á los días
21, 22 y 23 del mes último.
Lo que se hace publico por medio del presente
anuncio y por los que los señores Comandantes de
Marina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Fe.
rr.ol, lijarán en sitios visibles de dichas dependencias
P0" el conocimiento de la inserción del edicto en el
Di vizio OFICIAL del Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferrol, 4 de marzo de 1910.
El Secretario,
(;TrIOS González-Llanas- y Alesson.
Esta Junta acordó que, á las once del día 26 de
marzo actual, tenga lugar el segundo concurso pú
blico, para la venta de 54.204kilogramos, peso aproxi
mado, de remaches de hierro en varias clases, exis
tentes en es:e arsenal sin aplicación para el servhio,
bajo el precio tipo de diecisiete mil ochocientas ochenta .y
s-iete pesetas treinta .y un céntimos, con arreglo) á las
condiciones publicadas en la Gik-eta de Madrid, DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina y en el Boletín Oficial
de la provincia de la Coruña, números 5.2, 39 y 41,
respectivamente, correspondientes á los días 19 y 21
del mes último.
Lo que se hace público) por medio del presente
anuncio y por lo;-4 que 104 señores Comandantes de
Marina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Fe
rro], fijarán en sitios visibles de dichas dependencias
por el conocimiento de la inserción del edicto en el
D'Alti() OFtel.ti, fiel Ministerio del ramo.
Arsenal do Ferro', de marzo de 1910.
El Feeretario,
CildOS Gon..;dle:-Llanosy Aleesón.
JUNTA ECONÓMICA DEL HOSPITAL DE MARINA DE G'AN CARLOS
En virtud de lo dispuesto en real orden de 4 de
febrero último, se saca á público concurso la instala
ción en este Hospital de los rayos X, consistente en
aquellos aparatos necesarios para la exploración y
curación de algunas enfermedades (Radioterapia).,
material fotográfico al efecto é instalación electrote
rápica, con sujeción á las bases cjue se hallan de ma
nifiesto en el 7.° Negociado del Estado Ma"yor central
del Ministerio de Marina, Comandancias de Marina
de las provincias de Barcelona y Sevilla y Comisaria
intervención de este Ilospital.
Las proposiciones que deberán ser extendidas en
castellano, en papel.sellado de una peseta clase undé
cima y sin sujeción á modelo, pueden presentarse
hasta el día 15 de abril próximo y hora de las catorce
en la Comisaría-intervención citada, y hasta el día 10
del mismo é igual hora en el 7." Negociado y Coman
dancia de Marina expresadas. En ellas consignarán
los concursantes el presupuesto detallado de los apa
ratos y enseres que faciliten, 9i so comprometen ó nó
á facilitar el instalador tiempo en que ofrezcan efec
tuar la instalación y cuantos detalles sean convenien
tes, no admitiéndose propoaici6n que exceda de siete
mil quinientas pesetas, y reservándose el Gobierno la
facultad de admitir la más ventajosa ó rechazarla4
todas si entiende no satisfacen al fin propuesto
San Fernando 5 de marzo de 1910.
El Secretario,
4111/10111.0 Tr07'erso.
Imp del-Ministerio de Marius.
